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Organizations that fail to address the problems caused by managerial malaise that 
afflicts individuals in the organization, also failed to maximize the effectiveness and 
contribution of the most valuable resources is a talented individual. To create a human 
being with an organization's human capital needs of intellectual capital, consisting of the 
capabilities and the ability to use them in work. Career development for employees is 
certainly an expectation when employees begin and tried to merge into one organization. 
Stagnation in career development officer would result in low performance of employees. 
 





Organisasi yang gagal menangani masalah akibat kelesuan manajerial yang menimpa 
individu didalam organisasi, gagal pula memaksimalkan efektivitas dan konstribusi 
sumber daya yang paling berharga yaitu individu yang berbakat. Untuk menciptakan 
manusia menjadi human capital pada sebuah organisasi diperlukan adanya modal 
intelektual (intellectual capital), yang terdiri dari kemampuan yang dimiliki dan 
kemampuan menggunakannya dalam pekerjaan. Pengembangan karier bagi pegawai 
tentunya merupakan harapan ketika pegawai mulai dan berusaha menggabungkan diri 
kedalam suatu organisasi. Stagnasi didalam pengembangan karier pegawai tentunya 
berdampak pada rendahnya kinerja pegawai. 
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